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COMPENDIO
E n condiciones de campo, se evaluaron 32 introducciones silvestres de Lycopersicon sp. y una
de la especie cultivada, 1:.. esculentum Mili, con el fin de determinar la resistencia a Scrobi~
absoluta (Meyrick). Se utilizó el diseño experimental bloques completos al azar con 4 repeticio-
nes. Como bordes se colocaron tres variedades comerciales susceptibles al insecto (Chonto Mata
Verde, Napoli y Chonto Santa Cruz Kada) con el fin de tener una fuente de infestación natural y
permanente del cogollero dentro del experimento. Se evaluaron los caracteres número de cogo-
llos afectados, número de hojas dañadas, número de ampollas e intensidad de daño. Todas las in-
troducciones de..b. hirsutum Y.!:..eeruvianum fueron altamente resistentes. Las introd ucciones
1406 y 1407 de.!:. p'iml!inellifolium también fueron altamente resistentes. La introducción 1759
de.!:.. esculentum y L. esculentum var. ceraciforme fueron muy susceptibles. Las introducciones
de 1.: l!i..!:!!pinellifoliumy.!:. hirsutum no tuvieron dificultad para hibridarse con .!:... esculentum varo
Tropic, El cruzamlento j., esculentum x_,=-, Reruvian.!!!!!no presentó semilla híbrida y se req u i-
r ió efectuar cultivo de embriones inmaduros Í!.! vitrQ utilizando el medio Murashige & Skoog pe-
ro sin lograrse resultados positivos.
ABSTRAer
T hirty two (32) wild accessions of Lycopersicon sp. and one (1) cultivated accession of Lyco-
persicon esculentum Mili was evaluated to determínate the resistance to Scrobip'alpula absoluta
(Meyrick). The experiment was conducted with a complete random design and tour repetitions.
Three (3) susceptibles cultivated accessions of .!:. esculentum (Chonto Mata Verde, Napoli and
Chonto Santa Cruz Kada) was sowed to llave natural infestation of .§. absoluta. Demage intensi-
tv, number of buds demaged, number of leaves demaged and number of "blister" in the lea ve s
was evaluated. AII evaluated accessions of .!:. hirsutum and .!:. peruvianum showed height resistan-
ce. 1406 and 1407 accessions of .!:. p'imRinellifolium also was highly resistant. AII evaluated acce-
ssions of L. esculentum var. ceraciforme and 1759 accession of.!:. esculentum was very su scepti-
bies . .!:... pimpinellifolium and L. hirsutlli!! accessions have not problem to cross with 1:.. escul en-
tum varo tropic . .b [1eruvianulT}accessions x .1,.esculel!!~!'!! var. tropic do not produce hibr id
seed; was necessary to cultivate unmaturity embryo, il! ~~!-º,using Murashige [~Skoog medium
but the plant regeneration was not possihle .
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1. INTRODUCCION
El cogollero, Scrobipalpu1a absoluta (Mey-
rick), es la plaga de mayor importancia en el
cultivo del tomate, si se tiene en cuenta las al-
tas poblaciones que afectan las diferentes par-
tes de la planta durante todo el período vege-
tativo, la severidad del daño y las múltiples di-
ficultades en el control.
Los agricultores tradicionales utilizan los
insecticidas quúnicos como la principal alter-
nativa de control. Sin embargo, todo parece
indicar que el cogollero ha adquirido resisten-
cia a estos productos, lo cual ha conducido a
su uso indiscriminado, aumentando conside-
rablemente la frecuencia de las aplicaciones
(1 - 2 por semana), utilizando mezclas con los
insecticidas más tóxicos yen dosis elevadas.
Actuahnente se está utilizando el control bio-
lógico, con resultados satisfactorios, median-
te la liberación de especies H ymenopteras
(Trichograma sp. y Apantheles gelechiidivo-
ris) y de insecticidas microbiológicos (Bacillus
thuringiensis) .
La resistencia varietal es la mejor alternati-
va, dentro de un manejo integrado, que pue-
de contribuír a la reducción de la población
del cogollero dando oportunidad al agricul-
tor de dedicar su atención a otras labores de
producción. Este tipo de resistencia aún no
ha sido utilizada en Colombia pero, en otros
países como Brasil, ya se han iniciado varios
programas de mejoramiento genético.buscan-
do resistencia varietal a partir del germoplas-
ma silvestre.
Arauja (1985), en el campo experimental
de Avelar, Río de Janeiro , evaluó 7 introduc-
ciones de L. peruvianum, 2 de L. pimpinelli-
folium, 1 de L. hirsutum f. g1abratum, 1 de
L. esculentum (San Antonio) y 14 progenies
derivadas de los cruzamientos entre los cul-
tivares Kada, San Antonio, Miguel Pereira y
1168 con una introducción de L. hirsutum.
Todas las introducciones de L. peruvíanum
se consideraron como altamente resistentes;
las introducciones de L. hirsutum y L. pim-
pinellifolium fueron resistentes. Cuatro pro-
genies provenientes del cruzamiento entre L.
esculentum y L. hirsu tum fueron re sistentes.
El cultivar San Antonio fue altamente suscep-
tible.
En el Instituto de Campinas, Sao Paulo,
Lourencao et al (1985) efectuaron cruzamien-
tos entre L. peruvianum y L. pimpinellifolium
con el cultivar Río Fuego. Las plantas Fz mos-
traron pérdidas del área foliar entre el 40 y
50 %. Apenas una (1) planta F3presentó
pérdida del 5 % Yotras cinco (5) plantas F3
presentaron pérdidas entre ellO y 15 %,pu-
diendo ser consideradas como resistentes.
Castelo et al (1985) seleccionaron plantas
F2 provenientes del cruzamiento entre L. es-
culentum y pennelli, basándose en caracterís-
ticas morfológicas (elevada densidad de trico-
mas) y químicas (presencia de exudado, pro-
pio de L. pennelli). Las selecciones F2 ocupa-
ron constantemente una posición intermedia
y estadísticamente diferente a L. pennelli y
L. esculentum.
Franca et al (1985) evaluaron cinco (5) pro-
genies de F 2 RC! ,(Calypso x L. hirsutum f.
typicum) x Calypso.junto con L. hirsutum f.
typicum y el cultivar Calypso. Todas las pro-
genies presentaron niveles de resistencia supe-
rior al cultivar Calypso e inferior a L. hirsu-
tum f. typicum.
No se han publicado estudios sobre los me-
canismos de resistencia del tomate al cogolle-
ro, sin embargo, existen algunas investigacio-
nes sobre los mecanismos de resistencia a otras
plagas la cual está condicionada por factores
asociados con los tricomas glandulares q u e
abundan en el follaje, cuyos extremos contie-
nen una toxina denominada 2- trid ecanona
(Kennedy y Sorenson, 1985). El exudado del
tricoma tipo IV, de las introducciones silves-
tres de L. hirsutum f. glabratum, produce
efectos antibióticos significativamente hostí-
les a las larvas del primer instar de Keíferia ly-
copersicel1a, ocurriendo una mortalidad del
95 -97010 (Lin, 1986). Las hojas jóvenes y
sanas de L. hirsutum y L. hirsutum f. glabra-
tum tienen fuerte efecto repelente sobre Lep-
tinotarsa decemlineata (Say ), el cual disminu-
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ye con la senescencia de las hojas. (Kennedy ;
Sorensen, 1985).
Fery (1986) encontró fuerte correlación en-
tre la resistencia a Manduca sexta y el conteni-
do de 2- tridecanona, pero no halló evidencia
de que cualquiera de estos caracteres estuviera
asociado con la densidad de tricomas.
Teniendo como base las anteriores conside-
raciones, se justifica plenamente iniciar ,en Co-
lombia, un programa de mejoramiento que
busque producir cultivares con resistencia ge-
nética al cogollero, a partir del germoplasma
silvestre. El presente trabajo tuvo como obje-
tivo principal evaluar la resistencia de algunas
introducciones de especies silvestres de Lyco-
persicon sp. al ataque del cogollero e intentar
transferir los genes de resistencia a formas cul-
tivadas de Lycopersicon sp.
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El trabajo se llevó a cabo en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de Palmira, utilizando
32 introducciones de especies silvestres de to-
mate y una introducción no comercial de L.
esculentum (Cuadro 1).
Se utilizó el disefio experimental de blo-
ques completos al azar con 4 repeticiones. La
unidad experimental estuvo constituída por
ocho (8) plantas sembradas a un metro entre
surcos y 0.50 metros entre plantas. Como
bordes se colocaron tres (3) variedades co-
merciales susceptibles al cogollero ( Chonto
Mata Verde, Napoli y Chonto Santa Cruz
Kada) con el fin de tener una fuente de infes-
tación natural y permanente del cogollero
dentro del cultivo.
El manejo del experimento consistió en
realizar solamente labores culturales tales co-
mo desyerbas, aporques, fertilización, tutora-
do, amarre y lo~riegos llertine~tes. No $e
efectuó aplicaci6n de insecticidas, fungicidas
o fertilizantes foliares que pudieran alterar
la presencia del cogollero.
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La parcela útil estuvo constituída por cua-
tro (4) plantas en plena competencia. Se efec-
tuaron cuatro (4) evaluaciones individuales a
diferentes intervalos de tiempo con el fin de
medir el comportamiento durante todo el pe-
ríodo vegetativo.
Se midieron las variables: número de cogo-
llos o yemas afectadas; número de hojas daña-
das en los tercios inferior, medio y superior
de la planta, tomando cinco (5) hojas al azar;
número de ampollas por hoja e intensidad del
daño mediante una escala que consideraba la
ausencia de lesiones (O), la presencia única-
mente en el tercio inferior de la planta (1), el
predominio de las lesiones en el tercio infe-
rior pero su ausencia en el tercio superior (2),
el predominio de las lesiones en los tercios in-
ferior y medio (3) y el predominio de las lesio-
nes en toda la planta (4). Tres personas, pre-
viamente entrenadas, realizaron independien-
temente la evaluación anterior y se utilizaron
los promedios para el análisis estadístico. Pa-
ra cada uno de los caracteres se efectuó el aná-
lisis de varianza a nivel de introducciones y a
nivel de especies. Se determinaron los compo-
nentes de la varianza fenotípica, con el fin de
conocer la incidencia que tiene el componen-
te genético y el componente ambiental, sobre
la expresión del carácter resistencia al insecto.
Para efectuar la hibridación interespecífica
se tomaron cinco (5) introducciones silvestres
con resistencia al cogollero, que hicieron las
veces de padre y la variedad comercial Tropic.
En el invernadero se sembraron cinco (5) plan-
tas de cada introducción silvestre y diez (lO)
plantas de la variedad Tropic. Se realizaron la
mayor cantidad de cruzamientos. Cuando no
fue posible obtener semilla híbrida, se proce-
dió a cultivar !!! vitro embriones híbridos in-
maduros, usando el medio nutritivo Murashi-
ge 8, Skoog con agar al 0.7 %.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. In tensidad de dafio
Las variedades comerciales (Chonto Ma ta
Cuadro 1
Introducciones de Lycopersicon utilizada para evaluar resistencia a S. absoluta Meyrick
No. Introducción Especie Origen
1 088 L. esculentum var. ceraciforme La Selva
2 183 L. esculentum varo ceraciforme Palm ira
3 613 L. peruvianum Perú
4 615 L. pimpinellifolium Perú
5 616 L. esculentum var. ceraciforme Perú
6 923 lo escule ntum var. ceraciforme Andes (Antioquia)
7 956 L. hirsutum Perú
8 957 L. hirsutum Perú
9 958 L. hirsutum f. glabratum Perú
10 959 L. hirsutum f. glabratum Perú
11 1011 L. peruvianum Perú
12 1055 L. esculentum varo ceraciforme
13 1140 L. esculentum var. ceraciforme Cali
14 1217 L. esculentum var. grandifolium Cali
15 1337 L. pimpinellifolium Ecuador
16 1403 L. peruvianum Perú
17 1404 L. peruvianum Perú
18 1405 L. pimpinellifolium Ecuador
19 1406 L. pimpinellifolium Perú
20 1407 L. pimpinellifolium Perú
21 1408 L. hirsutum f. tipica Perú
22 1409 L.peruvianum Perú
23 1506 L. esculentum varo ceraciforme La Cumbre
24 1508 L. esculentum varo ceraciforme Buga
25 1511 L. esculentum var. ceraciforme Dagua
26 1553 L. esculentum varo ceraciforme Montenegro
27 1563 L. esculentum var. ceraciforme Corinto
28 1567 L. esculentum var. ceraciforme Guaviare
29 1600 L. esculentum var. ceraciforme Perú
30 1601 L. esculentum varo ceraciforme
31 1605 lo esculentum var. ceraciforme Supia
32 1629 L. eseulentumvar. ceraciforme Huila
33 1759 L. esculentum Brasil
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Verde, Chonto Santa Cruz Kada y Nápoli) uti-
lizadas como bordes del experimento termina-
ron su ciclo biológico a los 79 días después del
transplante. Las introducciones 1011 (L. peru-
vianum), 1217 (L. esculentum var. grandifo-
lium ),1059 y 1629 (L. esculentum varo cera-
eiforme) no se incluyeron en el análisis de re-
sultados debido al escaso número de plantas
en el campo.
El carácter intensidad del daño ocasionado
por S. absoluta presentó gran diferencia (Fig ,
1), entre las especies altamente susceptibles
(L. esculentum varo ceraciforme y L. esculen-
tum introducción 1759) y las altamente resis-
tentes (L.hirsutum y L. peruvianum).
La mayoría de las introducciones de L. es-
culentum var. ceraciforme resultaron suscepti-
bles al ataque del cogollero. Solamente la in-
troducción 1601 mostró indicio s de resisten-
cia; sin embargo, se debe evaluar en otras con-
diciones ambientales con miras a confirmar su
resistencia.
Las introducciones de L. pimpinellifolium,
en general, presentaron valores bajos de inten-
sidad de daño al cogollero. Se destacaron las
introducciones 1407 y 1406 por presentar
los valores más bajos de intensidad de daño
(con notas por debajo de 1) durante todo su
cultivo.
La totalidad de las introducciones de L.
hirsutum y L. peruvianum mostraron alta re-
sistencia al S. absoluta, con notas que fluc-
tuaron entre 0.00 y 0.98 durante el cultivo.
Por lo tanto, cualquiera de las introducciones
de L hirsutum o L peruvianum evaluadas se
puede considerar en un programa de hibrida-
ción que busque la transferencia de los genes
de resistencia a cultivares de L. esculentum .
Se presen taro n diferencias altamente signi-
ficativas a nivel de las especies silvestres y a
nivel de las introducciones evaluadas, a través
del período vegetativo. El coeficiente de va-
riación fue bajo, indicando alta confiabilidad
de los resultados experimentales.
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El componente genético, en promedio, tan-
to a nivel de especies (97.11 olo) como de in-
troducciones (92.45 olo¡ fue alto en relación
con el componente ambiental, indicando que
las diferencias genéticas entre especies o entre
introducciones explican gran parte de la varia-
bilidad en el carácter intensidad de daño (Cua-
dro 2).
3.2. Número de cogollos afectados por planta
Todas las introducciones de L. esculentum
var. ceraciforme y la introducción 1759 de L.
eseulentum fueron muy afectadas en sus ye-
mas vegetativas (Fig. 2). Solamente la intro-
ducción 1601 presentó muy pocos cogollos
dañados durante todo el período vegetativo,
confirmando así su posible resistencia.
Los cogollos de las introducciones de L.
pimpinellifolium fueron poco afectados, con
excepción de los de la introducción 1337.
Las introducciones de L. hirsutum y L. pe-
ruvianum presentaron la totalidad de sus co-
gollos completamente sanos durante todo el
período vegetativo, confirmando la alta resis-
tencia al insecto.
Se registraron diferencias altamente signifi-
cativas a nivel de especies y a nivel de intro-
ducciones, a través del perfodo vegetativo. Las
especies L. hirsutum y L. peruvianum presen-
taron el mismo comportamiento.
El componente genético explica en g r a n
parte las diferencias observadas en el campo,
tanto a nivel de especies (99.44 %) como de
in trodu ccione s (95.65 %).
3.3. Número de hojas afectadas
Las introducciones de L. esculentum varo
ceraciforme y la introducción 1759 de L. es-
culentum fueron las más susceptibles a través
de todo el período vegetativo (Fig. 3). La in-
troducción 1601 presentó bajo número de ho-
jas dañadas hasta los 74 días después del trans-
plante (0.89), pero a los 102 días después del
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Fig. l. Grado de daño causado por S. absoluta en diferentes especies silvestres
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Fig. 2. Número de cogollos afectados por S. absoluta en diferentes especies
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Fig. 3. Promedio general del número de hojas afectadas por el S. absoluta en
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Fig. 4. Número de ampollas causada por S. absoluta en diferentes especies







En las introducciones de L. pimpinellifolium
se presentaron, en promedio, pocas hojas daña-
das por el insecto. Se destacó la introducción
1407 porque a los 102 días después del trans-
plante no presentó hojas afectadas, mientras
que la introducción 1337 fue la más suscepti-
ble (3.49 hojas dañadas),
Todas las introducciones de L. hirsutum y
L. peruvianum se destacaron por su bajo núme-
ro de hojas dañadas.
En la varianza fenotípica del carácter influ ...
yó mucho el componente genético a nivel de
especies (97.09 %) Y a nivel de introduc-
ciones (88.64 %).
3.4. Número de ampollas.
En general, la mayoría de las introduccio-
nes de L. esculentum varo ceracifonne presen-
taron elevado número de ampollas, incremen-
tándose significativamente al final del período
vegetativo (Fig. 4).
Dentro de las introducciones de L. pimpine-
llifolium, sobresalió la 1407 porque a los 102
días después del transplante no presentó am-
pollas, mientras que la introducción 1337 fue
muy susceptible (18.66 ampollas).
Todas las introducciones de L. hirsutum y
L. peruvianum presentaron bajo número de
ampollas por hoja, con excepción de la intro-
ducción 957 de L. hirsutum (2.13 ampollas
por hoja).
El componente genético, tanto a nivel de
especies (98.67 %) como de introducciones
(87.88 %) fue alto, con relación al compo-
nente ambiental.
Aunque L. peruvianum se comporta de ma-
nera similar a L. hirsutum, el primero sobre-
sale por mayor resistencia. Aunque no se es-
tudiaron los mecanismos de resistencia, es fac-
tible asociar resistencia al insecto con ciertos
olores característicos tanto en L. hirsutum
como L. peruvíanum; o también a la presen-
cia de tricornas glandul ..ues en L. hirsutum y




En los cruzamientos Tropic x 1405 de L.
pimpinellifolium, Tropic x 957 de L. hirsu-
tum y Tropic x 958 de L. hirsutum f. glabra-
tum se logro producir buena calidad de semi-
11ahíbrida; aparentemente no existen barreras
de incompatibilidad que dificulten la transfe-
rencia de los genes de resistencia a la especie
cultivada. En los cruzamientos Tropic x L.
peruvianum 1404 y 1405 fue necesario recu-
rrir al cultivo de embriones inmaduros (15-30
días después de polinización) debido a ladifi-
cultad de obtener semilla híbrida. Se utilizó
el medio Murashige 8, Skoog pero no se logró
regenerar plantas de este cruzamiento; sola-
mente se logró regenerar una (1) planta a par-
tir del cruzamiento Tropic x 957 de L. hirsu-
tumo Es necesario enfatizar en el cultivo de
embriones in vitro con el fin de hacer factible
el cruzamien to L. esculentum x L. peruvia-
num y así aprovechar la gran variabilidad de
esta especie silvestre.
4. CONCLUSIONES
4.1. Para los caracteres intensidad de daño,
número de cogollos afectados, número
de hojas dañadas y número de ampollas
se encontraron diferencias altamente sig-
nificativas a nivel de especies silvestres y
a nivel de introducciones evaIuadas,a tra-
vés del período vegetativo. El compo-
nente genético tanto a nivel de especies
como de introducciones fue alto con re-
lación al componente ambiental.
4.2. La totalidad de las introducciones de L.
hirsutum y L.peruvianum presentaron
los valores más bajos para los caracteres
intensidad de daño, número de cogollos
afectados, núm ero de hojas dañadas y
número de ampollas por planta.
4.3. Dentro de las introducciones de L. pim-
pinellifolium se destacaron 1406 y 1407
por presentar el menor daño cau sad o
por S. absoluta.
4.4. Las introducciones de L. esculentum varo
ceracif'orme fueron altamente susceptibles
al ataque del cogollero. Se destacó la in-
troducción 1601 por tener indicios de re-
sistencia al S. absoluta.
4.5. En los cruzamientos interespecíficos en-
tre la variedad comercial Tropic con L.
pimpinellifolium o L. hirsutum se produ-
jo buena cantidad de semilla híbrida.
4.6. Para el cruzamiento Tropic con L. p eru-
vianum fue necesario recurrir al cultivo
de embriones inmaduros debido a la di-
ficultad de obtener semilla híbrida,pero
sin lograr regenerar plantas.
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